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NÚM. 63.—(2.a Época.) MÁRTES 1í> DE NOVIEMBRE DE 1859. 
3 ¡ 
Se publica en Madrid seis vcccs al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
— — 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 2.°—Circular núm. 390.— 
Por Reales resoluciones dé 1.° y 4 del 
actual se ha servido S. M. la Reina 
(Q. D. G.) aprobar las propuestas de 
cambio y reemplazo de los Tenientes 
Coroneles, primeros y segundos Co-
mandantes contenidos en las relacio-
nes que so acompañan, con destino á 
los cuerpos quo en las mismas se ma-
nifiestan. 
Lo digo á V para su conoci-
miento y noticia de los interesados 
que dependan del cuerpo de su inundo, 
á fin de que tenga lugar el alta y baja 
correspondiente en la próxima revis-
ta de Comisario del mes de Diciem-
bre , previniendo á los que han de 
marchar á otros cuerpos lo verifi-
quen desde luego, incorporándose con 
la prontitud que el bien del servicio 
reclama. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 8 de Noviembre do 4859. 
El Hrigqdier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldoriado. 
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R E L A C I Ó N nominal He los Tenientes Coroneles de cuerpo que por Real orden de 4 de/ actual, han sido destinados 
mandar batallones provinciales,'[ así éomo de los de reemplazo que ocupan sus vacantes. 
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PROCEDENCIA. 
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Regto. de M a l l o r c a , 3 . 
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Reemph0 en Valencia. 
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SOMBRES. 
I 
1 9 yi i i J* 2' 1 
- T3 
D. Juan Travesí y Pérez 
D. Isidoro Eieicegui y Otfosandi. 
D. Juan Perez y U r b a n o . . ¿ 
I>. Francisco Lloret y Guijarro 
Saboya, 6 
Reempl.0 en Aragón. . 
O. Pablo Bafiegil y Hadillo 
D. Ignacio Arana y Garzarán. . . . 
Valencia , 23. . . . . . ' . B. Domingo del Pozo y Ortega 
Reempl.0 en C. L. N. -J D. Rafael Requejo y Machado.. 
León , 38. 
- ; -i i " -
R e e m p l . 0 e n G r a n a d a . 
D.: José Wambaesen y Dorado 
D. Simón Beguiristain y Elberdin.. 
DESTINOS. 
Al provincial de Castellón. 
Al regimiento de M a l l o r c a . . . . . 
',vÉ fsW^ y » • .Vi 
Al provincial de Valencia, 4 8 . . 
Al regimiento del Infante 
AI provincial de Lugo, o 
Al regimiento de Saboya 
Al provincial de Segorbe, 7 3 . . . 
Al regimiento de Valencia 
Al provincial de Granada, 6 . . . 
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II R e e m p l . 0 e n G r a n a d a . | D . S i m ó n B e g u i r i s t a i n y E l b e r d i o . . | AI r e g i m i e n t o d e Leoo I aaaajoz. 
Málaga, 4 0 . : . ; ! . ^ 
Reempl.0 en C. L. Ü . . 
'Almnnsa, 18 
Reempl.0 en VasCóng. 
Astur ias , 3 1 . . . . . . . . 
• * • - - - • 
Reempl.0 en Búrgos . . 
Gerona, 2 2 . . . 
'Reempl.0 en C. L. N . . 
Galicia, 19 
Reempl.0 en G. L. N . . 
Isabel II, 32 
Reempl.0 en G. L. Ñ . . 
D. Nicolás de Yerda y P i z a r r o . . . . . 
! D. Miguel Areilzá y Saracho . , , . 
- f . . * , » 
D. Romualdo Eucabo y Llórente . ' . . 
I>: Juan Perca y Jáuregui . ' . . . . . . . 
D. Aguslin Marco y J u a í j u e t o s t . . . . 
D." Manuel García y A r é c e s . . . . . . . . 
D. Mariano Rodríguez Vera y Salinas 
D. Eustaquio Diaz de Rada y Zál-
*' .'Ujvir 111 Yd 1 
D. Torcuato Méhdiri y Corera . . . . . 
D. Ramón Perona y Nart; 
D. Juan Zabalinchaurreta y Aboitir. 
/4¿Hjfi¿a' 
D. José Hervas y Folguera 
D. José Rodríguez y Vázquez*. 
\'>V V',?. (y bÚM.T 
D. Guillermo Galar — y A z p e i t i a . ^ 
Al provincial de Toledo, 29. 
Al regimiento de Málaga. . . . 
* 
Al piWiritjial d f tLeon, 7 . . . . . 
• 
Al regimiento de A l m a n s a . . . . 
Al provincial de HUelva, 45.*. 
Al regimiento de Afetilrias./. . 
Ai jjrovincial de Tarragona, 5-1 
l*>¡rrl110 ftf 
Al regimiento de Gerona . . . . . . 
Arprov inc ia l de Pamplona, &3. 
Al regimiento de Galicia 
Al provincial de Tuy, 18 
#fc>fl 'JV 
Al regimiento de Isabel I I . . . . . 
Al -provincial de Zamora 3 9 . . . . 
AÍ regimiento de Africa V • ° 
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N U M E R O 2 . ' 
B S L Í C I O N nominal de los primeros Comandantes de reemplazo, que por Real orden de 4 del actual, han sido 
destinados á los batallones de provinciales que á continuación se manifiestan : 
PROCEDENCIA. 
1 
Provincial de Lugo, 5. 
Idem de Granada. 6. . 
/ 
Idem de León, 7 
Idem de Tuy, 18 
Idem de Toledo, 29..' . 
ÍO< • 1! 
NOMBRES. 






Idem de Zamora. 39. D. 
Idem de Huelva, 4 9 . . 
Idem de Valencia, 48. 
Idem de Tarragona, 51 





Ramón Bahamonde y Rodríguez. 
Miguel Uzuriaga de Matute 
Pedro Isla de Que vedo 
Melilon Suarez de P u g a . . . . ¡ . . . 
Higinio Alcalde y Uriel 
Rafael Mnesas y Velasco i . . . . . . 
José Focifios y Valenzuela 
Antonio Ojeda y Saavedra . 
Francisco San Juan y Francol í . . 
Manuel Almazan y Rodríguez.. . 
V 1-' ^ .'fO ' Jfc* p. 
DESTINOS. 
•2 M !Ui 
Al misino de que procedo.. 
Al mismo i d . . . 
Al mismo id 
AI mismo id . . : 
Al mismo' id 
Al mismo id 
Al mismo id 
Ai mismo id. . 
Al mismo id.. 
Al mismo id 











i • • r 
Valencia. 
Tarragona. 
C n s t e l i o n . 
í 
* i 
Idem de Pamplona, 53 
Idem de Segorbe, 73.. D. Pedro Grau y Cerda 
Al mismo id 
Al mismo id 
Pamplona. 
Segorbe. 
Reemplazo en G. L. N. 
Idem eu G r a n a d a . . . . 
Idem en Burgos 
Idem en Va lenc i a . . . 
Idem en G. L. N . . . . . 
Idenü en Galicia 
Idem en G. L. V 
• • ' 1 • '--'.i • 
Idem en Vascongadas. 
' • , r y_ 
Idem en Cataluña 
D. Rafael González y Asarta 
D. José Ramos v Chapado 
D. Fernando Velarde y Horma 
D. José García Navas 
D. Eusebio López Guerrero 
D. Ramón Calviño v Varela ti 
D. Eugenio Barrejon y E g u i l ú z . . . . 
• 
D. Andrés Miranda y Abreu 
D. Jacobo Cáceres y Rolan 
Al provincial de Badajoz, 2 . 
Al de Sevilla, 3 
Al de Biirgos, 4 
Al de Málaga, 20 
Al de Valladolid, 27. 
Al de Lérida, 49 
Al de Alicante, 50 
Al de Zaragoza, 55 
• 
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N Ú M E R O 3 . ' 
RELACIÓN nominal de los segundos Comandantes de provinciales y Comision activa, que por Real órden de I d e l 
actual, han sido destinados á cuerpo activo, asi como de los de reemplazo que ocupan sus vacantes: 
PROCEDENCIA. 
Reemplazo en C. L. N. 
Comandante mil f ta t t fe 
Yillafranca 
: w • i ' c r A * 
Pro vi. de G r a n a d a . . . 
Idem dé Baza ¿ . . . . . . 
Reemplazo en G. L. V.-
Cománd'ante'miKtár dé 
Solsona 
Réertip.0 m Cataluña. 
Idem en las Islas Ba-
- leares . . . . . . . . 
Regto. de Borbon . . . . 
Bteetiip.* en Cataluñ.). 
Idem en Extremadura. 



















Francisco Torralva y Suarez. 
í flaviiq» t y p u 
Manuel Lanzaco y Sanz 
.up g ru.riiun / -|r ¡iJjíflr " " 
Francisco Parejo y M anchi ñ o . . . 
Juan González c Iiuleta 
. Felipe Alvarez y Alvarez.. 
- grt^tpio rútíQX (*«<Vt MitO 
Fernando Velasco y Giralt.. 
Máleo Morales y Grmigó. 
Antonio Mayol y Estades'.Vi 
Manuel Montorio y Roa 
Eduardo Infanzón y Nféheridez.' 
Narciso Muñiz y Cañotribaldos.. T! ü \ ' <'•• / i - ' " " 
DESTINOS. 
/ í «i • rjTT {¡&uwt.6>a 7 T T T" 
i Al provincial de Ciudad-Real. 
VI srif.f,«o 
regi -A1 primer batallón del 
miento de Astúnrias.. . 
; De Juez-Fiscal al \ de Mallorca, 
De id. al primero del Rey 
Al provincial de Baza 
VI T- A^I^qojiq» r • ' • 
Al 2.° batallón de la Albuera, 26. 
Al provincial de.Córdoba 
De Júcz^Fisc&l al V.° dé Galicia. 
Á cazadores de Mérida, 19 
Al 2.° batallón dé Borbon, 47/. 
Al provincial de Alicante. 
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f & f t f t de Noviembre de 1859.—El Brigadier encargado del despacho , 
Mátiitel Alvarez-Maldonado: • j^ wJtt/bjOjjri' $ 
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I Dirección general de Infantería.— 
I Comisión de jefes.—Circular número 
1391.—El Excmo. Sr. Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, en 27 de Oc-
Itubr© último, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Mariscal de 
I campo D. Lilis García, Jefe de Esta-
do Mayor general del ejército de Afri-
ca, lo que sigue: De ónien de S. M. la 
' Reina (Q. D. G.) remito á V. E. para ' 
su conocimiento, gobierno y demás 
efectos correspondientes diez ejem-
plares impresos del cuadro de orga-
nización del ejército de Africa. S. M. 
espera del acreditado celo, actividad 
éinteligencia de Y. E., que én el cir-
culo de sus facultades, como Jefe de 
Estado Mayor general, y lo mismo los 
Generales de cuerpo y división y las 
demás autoridades militares á quie-
nes competa en el siiyo respectivo, 
que comunicarán cuantas órdenes é 
instruccioies sean conducentes parí» 
que conforme vayan llegándolas tro-
pas á los puntos de organización que. 
tienen señalados, se constituyan bajo 
pié de campaña, y las operaciones de 
embarque, marchas , habilitación y 
alojamiento, los servicios de provi-
siones, utensilios, hospitalidad y tras-
portes, y los de los materiales de a r -
tillería, iugenieros, administración y 
sanidad se verifiquen bien y c u m -
plidamente, como reclaman la obe-
diencia á los mandatos de S. M., la 
buena asistencia y subsistencia del 
soldado y el éxito ulterior cié las ope-
raciones de campañéij con cuyo ob-
jeto se circula hoy el cuadro de o r -
ganización á los Capitanes generales 
de los distritos y á los Directores ge-
nerales de las armas é institutos, que 
cuidarán de que todos los Jefes, Ofi-
ciales, individuos y partidas sueltas 
pertenecientes al ejército de Africa 
marchen desde luego á sus respecti-
vos destinos; como también de alla-
nar por sí con discreto celo las difi-
cultades no previstas, ó de consultar 
inmediatamente á quien correspon-
da la solucion de aquellas que no 
alcancen á remediar; debiendo todos 
tener siempre muy presente el i m - ; 
portantísiino y sagrado objeto á que 
ésta llamado el ejército de Africa, en-
cargado de obtener por las armas en 
aquel continente la justa satisfacción 
de los agravios inferidos á España.— 
De Keal orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro-, lo traslado á V. É. para 
su conocimiento, coü inclusión de dos 
ejemplares del expresado cuadro de 
organización del éjército de Africa.» 
Lo que trascribo á Y para su 
noticia y efectos correspondientes, con 
inclusión del cuadro referido. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 40 de Noviembre 'de 4859. 
El Brigadier encargado del despacho, * 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
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(CUADRO QUE SE CITA EN EL ANTERIOR INSERTO.) 
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* i • ^ 
Jefe.—El Coronel Teniente Coronel D. Joaquín de Souza. 
El Teniente Coronel graduado, Capitan.—D. Juan Burriel. 
El Comandante, Capitan.—D. Alejandro Segundo. 
El Teniente.—-D. Mariano Capdepon. ' 
Plana Mayor de Artillería. 
»' H 
Coronel.—D. José Saavedra y Serantes.A-Comandante. 
Teniente Coronel.—D. Joaquín Cabanyes y Ballester.—Mayor. 
Capitan.— D. José Angulo y Wash.—Agregado. 
• Pirí-Ai 
Plana Mayor de Ingenieros. 
Teniente Coronel graduado, Comandante.—D. Juan Tello,—Comandante. 
Comandante de infantería Capitan del cuerpo.—D. Ramón Martina.—Mayor 
Justicia militar. 
* 
Auditor.—D. Emilio García Treviño. 
Teniente de Auditor.—D. Pedro de la Casa y Navarro. 
Administración militar. 
Subintendente.—D. Tomás Vilella y Crespo. 
Comisarios.—D. Juan Cápua y Lanza y D. José Robles y Postigo, 
I ^ 
m 1 _ 
Mayor.—D. Joaquín Palacios y Duran. 
Oficial segundo.—D. Rafael Serrano y Hurtado. 
Idem tercert—D. Tomás Velazquez de Castro. 
. Sanidad militar. 
S u b i n s p e c t o r de segunda clase—D..Fernando Weiler y Laviña. 
I Médico mayor.—D. Antonio Matrus y Codina. 
I Pr imer médico.—D. Narciso Rivera y Ferrer. v • 
Idem id.—D. Fulgencio Farinos é lilescas. ,, 
I Idem id.—D. Lúeas Moran y Fernandez. 
Farmacéutico de entrada.—D. Epifánio Chillide y Andreu. 
Veterinaria militar. 
S e g u n d o profesor.—D. Domingo Vargas y Salazar — Gobernador del Cuartel 
general del primer cuerpo. 
Coronel de caballería.—D. José de Mendieta y Builier. 
Aposentador. 
T e n i e n t e de infantería.—D. Máximo Cánovas del Castillo. 
Conductor de equipajes. 
' 
Ayudantes de Campo. * ^ 
i • . 1 • • ' O ¡" : fV ii 
Teniente de caballería.—D. Tomás Scheli. 
Segundo Comandante de infantería—D. José Echevarría. 
T e n i e n t e de id.—D. Pedro Salinas y Góngora. 
Subteniente de id —D. Andrés Soler y Segura. 
• • i ' j 
A las inmediatas órdenes del General del cuerpo. 
Capitan de infantería.—D. Luis Martínez de Fortun y Erles. 
Teniente de caballería—D. Santiago Parrilla y Olivares. 
Capitan de ingenieros —D. Ramón Mendez de Yigo. * * x. . ; » m."' v ¡ i ly\l f r» ' j'. *: t ilfíBl 
% / f ' 
Brigada de vanguardia. 
Jefe.—El Brigadier D. Ricardo de Lasansaye;y Duffey. 
Estado Mayor.—Capitan D. Felipe Fernandez Cabada y Espadero.—Ayu-
nte de órdenes* 
Sanidad militar. ; 
• ' • ( " V' , •* s ^ 
Primer médico.—D. José Forús y Valls, 
! \ 
f M M m M 
1 • I J • 




• V'/; ¿Ic pm i - : ~ 
Primera media brigada. 
V 
Jefe.—El Coronel del regimiento de Granada. 
Fuerza.. Dos batallones del regimiento infantería de Granada, núm & 
Segunda media brigada. 
.Üftfl*): > l .ÍV áC tifépJi ü í- - r . r*{f I 1 
Jefe.—El Coronel D. Luis Rodríguez Trelles. 
Fuerza de cazadores de Cataluña, número 1. 
4 " } Idem de Alcántara, número 20. 
" - I 
DIVISION. 
•vílv 
Mi General. f ou M^.nQ'-ai'W:, í>!iafi.vv;I 
I 
El Mariscal de Campo.—D. Manuel Gasset y Mercader. 
Estado Mayor. I 
El Comandante.—D. Juan Yidarto — Jefe. . 
El Teniente.—D. José Sánchez Molero. 
Ayudantes de Campo. 
Capitan de infantería.—D. José Alberni y Carro. 
Idem de id.—D. Rafael Alferez y Bustnmante. 
1 / > i rx 1 J jy - I • 
A lys inmediatas órdenes. I ; _ > fl , f I . • . • • ' , i ( «' I 
« .'• v 
Teniente de infantería.—D. Rafael Hurtado de Mendoza. 
Administración militar. • v b 
Idem tercero.—D. Francisco Berruezo y Berruezo, 
Sanidad militar. 
Primer médico.—D. Francisco Lejalde y Olla, 
¡deiñ.—D. José Pares v Ferreras. 




,—El Brigadier D. Crispin de Sandoval. 
-
i f t W "W i ; 
Estado Mayor. 
Comandaote Capitan.—D. Ramón de Ibarro|E). . i v >': 
Ayudante de árdemes. 
Capitan de Infantería.—D. José Díaz Cora. 
. r .oik'íh ) U ^ JiiiJp V • í.:<'¡ »0 «WafftOrf 690H)y . .BStSWM 
Primera media brigada. -
Jefe.—El Coronel del regimiento de Bórbon. 
Fuerza.. Dos batallones del regimiento infantería de Borbon, núm. 47. 
Segunda media brigada. 
Jefe.—El Coronel D. José Berruezo y Berruezo. 
p. ' "(Batallón de cazadores de Talavera, número 5. ruerza,. j I d e m d e M é r ¡ d a j l l l i m e r o 1 9 
' . J/JidV;a¿) JftTflAlJ'i • v • 
Segunda brigada. 
Jefe.—El Brigadier D. Fausto Elio y Jimenez. 
\ 
Estado Mayor, ¡f 
Comandante Capitan.—D. Sandálio Sancha. 
Ayudante de órdenes. !i " 
i 
Teniente de infantería.^-D. Joaquín Elio y Meúeos. 
Primera media brigada. 
.-ioyaM—.ofiwbO;/ oa-mdnT '. -«A Dlasí/teT 
Jefe.—El Coronel del regimiento de infantería del Rey. ' 
Fuerza.. Dos batallones del regimiento de infantería del Rey, número 4 
- Segunda media brigada. 
J\jr;bfywnoO—.r,itíréi w M .0—i-íüonoD rtUMipl WJIO-IOJ . 
Jefe,—El Coronel D. José Vidal ó Iglesias. • = • 
Fuerza í ® a f c a^o n cazadores de las Navas, número 44. 
'" | Idem de Barbas tro, número 4. 
/ < Caballería. 1 »<< - ! ' " '' 
.%-'>(i *7 ¿bVÍflL OUBÍKjíD .Q— .TOíjbnÁ njílkMii-iT y 
Fuerza.. Un escuadrón de Húsares de la Princesa. 
Artillería. 
,um<l4 .v/iVi 1-íU'vtM .tí—/•íjiobíi.oJwkiií^ 
Fuerza.. Tres compañías del regimiento de Montaña oón 48 piezas. 
92f> 
Ingeniemos, 
Fuerza.. Una compañía del regimiento. J 
a Guardia Civil 
Fuerza.. Quince hombres de infantería y quince á caballo. 
SEGUNDO CUERPO. 
General. 
El Teniente General D. Juan de Zabala, Conde de Paredes de Nava. 
CUARTEL GENERAL. 
Estado Mayor. 
Jefe.—Coronel D. Francisco Garbayo. » 
Teniente Coronel graduado. Comandante D. Hipólito Obregon. 
. Comandante Capitan.—D. Manuel Cortés y Morales. 
Teniente.—D. Joaquín Navarro. 
Plana Mayor de Artillería. ir > 
Coronel.—D. Rafael Correa y Loy.—Comandante. 
Teniente Coronel.—D. Josó Iribarren y Ortuño.—Mayor. 
Teniente.—D. Fernando Martínez de Nergol.—Agregado. 
OHIM '-i i*»t» émJíj^iii • • lf 'liiiny í ' >0<1 . • H'Hii 
Plana Mayor de Ingenieros. 
' Vi ' • 1 ' » I< V f 
Coronel graduado, Teniente Coronel.—D. Pedro Eguia.—Comandante. 
Comandante graduado, Teniente.—D. Plácido Menaizabal.—'Mayor. 
. ü ímmú/! s••i••. iioíífcíftflj 
Justicia militar. • < ' 
Auditor.—D. Francisco del Castillo Valero y Ozoris. 
Teniente de Auditor.—D. Cipriano Rivas y Diez. 
-v'ifli'.M - »»£ r/yth ÍpB ob flU « Vi"íJ 
Administración militar. 
t <'' ' -A,: 
Subintendente.—D. Miguel Perez Mozun. 
Comisarios.—D. Juan Butler y Arias y D. Gabriel Donaire y Pascual. 
921 
Mayor.—1). Ramón Maroto de la Torre. 
Oficial primero.—D. José Rojo y Sotelo. 
Idem segundo.—D. Guillermo Solo y Morillo. 
¡IVLÜ i, Sanidad militar. 
Subinspector de segunda clase.—rF). Pedro Carreras y Pujol. 
Primer médico.—D. José Villar y üonasa. 
Idem id.—D. Salvador Sola y-Tasines. 
Idem id.—D. Tomás Merino y Delgado. 
Segundo Ayudante Médico.—D. Eduardo Luis V Calleja. 
Primer Ayudante farmacéutico.—D. José Morales y Villa, Veterinario 
militar. » h • 
Segundo profesor.—D. Romualdo Alvarez y Rosiquc; 
Gobernador del cuartel general. 
Coronel.—I). Juan Guerra y Paez. 
Aposentador* 
Capitan graduado, Teniente.—D. Manuel Jimenez y González. 
Conductor de equipajes. 
Capitan graduado, Ayudante del regimiento caballería de Sagunlo.—Don 
Juan Lacy y Bonanza. 
Anudante de Campo. ; - .. i w . > i • ñ ' \ 
Comandante graduado, Capitan de infantería.—D. Fernando O'Lawlor y 
Caballero. ••• 
Capitan graduado, Teniente de caballería.—D. Ramón González y Zabala. 
Teniente de caballería.—D. Javier Girón y Aragón, Marqués de Ahumada. 
Teniente de caballería.—D. Andrés Arteaga y Silva, Conde de Corres. 
A las inmediatas órdenes. ,, 
V'.íl ". ,Y, i :'< 1 \ ••'•• Vi tr-jffti • •« í • 
Coronel graduado, Teniente Corouel —D. Cáelos García Xasáarfc. 
PRIMERA DIVISION. 
General.—El Mariscal de Campo, D. José de Orbzco y Zúñig/i. 
Estado Mayor. 
.Ú *H »íj> • ; . 1! m > 1 i i í: ilíoC» 
Teniente Coronel, Comandante.—D. Joaquín Llpbauwy. ¡u* .». 
Comandante, Capitan.—D» gamón Fajardo. 
m 
Ayudante de Campo. 
Capitan graduado, Teniente de infantería.—D. Manuel Rivera. 
Aposentador y conductor de equipajes. 
, Teniente de infantería.—D. José Armesto. 
t , * v ^ i j l .uicJ .U- .-.i u b t o /f9ptii*J • 
Administración militar. i 
• t« (I 7 I.íuimM t^'UfioX .(f —i>í myltt 
Comisario—D. Luis Galman y Baguer. 
Oficiales segundos.—D. Angel Puron y Romaguera y D. Joatfuin Diaz Lo-
zano. * . i¡ 
Oficial tercero.—D. Rafael Boca negra y Jimenez. 
Sanidad militar. 
Médico mayor.—D. Agustín Mundet y Puig. 
Primera brigada. 
L / o,. i ' ' 
Jefe.—El Brigadier, D. José García Paredes. 
' . 
Estado Mayor'. 
El Capitón, D. Cesáreo Quiroga. ¡" 
Ayudante de órdenes.—D. 
f ¿ , ) ,Vi • •^WvViMIhJ 1 
Sanidad militar. 
[ ulv/ f O * :}ttt,an -.fcí írjfi V i .r¿(:i?J.r;i:. it€¿rtoD 
Primer médico.—D. Fernando del Busto y Blanco. 
'.«.i uf-V v & "ík-.m .^Í n'fifu /i .<1 'J i u «.» i b?; yj ttftJ*«jKf 
, •• Primera media brigada. 
Jefe.—El Coronel, D. Francisco Lago. 
« (Batallón cazadores de Figueras, número 8. 
i uerza,. j l d e m d e s i m a n c a S j número 13. 
Segunda brigada. 
Jefe.—El Brigadier, D. José Angulo y Aguado. 
Estado Mayor. 
Comandante, Capitan.—D. José Rubí y Perochena. 
Ayudante de órdenes.-D. 
• ' ' S. í 
R 
Sanidad militar. 
Primer médico.—D. Pedro Escodar y Tormentó. 
Primera media brigada. 
Jefe.—El Coronel del regimiento de Córdoba. 
Fuerza.. Dos batallones del regimiento infantería de Córdoba, núm 10. 
Segunda media brigada. 
- ' , r ' - " '*" ' jj- •"* Si • t .Vi lí * • til , '• » JJ . K'oUíí .'rü 0''1' ^ n''t^-U • 
Jefe.—El Coronel de Sabova. 
p . , „. . jUn batallón del regimiento infantería de Saboya. número 6. 
Fuerza., j Q t r o c a z a d o r e s <je Arapiles, número 11. 
Segunda división. 
General. El Mariscal de Campo.—D. Enrique O'Donncll y Joris. 
••, •* •• ¡ ni ••.» wi{i'\fii':\tjftt i >.» Krlf/ío3 O'-—.'JÍ1»' 
Estado Mayor. 
M • : . 4„ • >JíV . t . . _^« • , _ . J k.Ui'Tyií j i " i : " ' < ' I; ' ... i 111 ' k 
Coronel graduado, Comandante.—D. Miguel del Trell. 
Gamandante, Capitan.—D. Emilio Terrero. 
Ayudantes de Campo t 
<!.•)'! I. > i .'¡1 •' I! I ':'»:.• ' i; . • •" ' ' • ' 1 
Capitan de Caballería.—D. José Gutierrez y Maturana. 
Idem.—D. Cárlos O'DonnelI. 
A las inmediatas órdenes. 
t 
Capitan de infantería.—D. Enrique Sánchez Manjon. 
Aposentador y conductor de equipajes. 
D. 
Administración militar * 
Comisario.—D. Cárlos Gallego y Diaz. 
Oficial segundo.—Di José del Pozo y Alvarez. 
Idem.—D. José Terrers y González. 
Idem tercero.—D. Pedro Román Tuvilla. 
; ' Sanidad militar. j • 
,. ,« | . .. «. . » ' ! . ,j„ i .r ..» }•».]> ,}(,• | A/j Í i '' 
Médico mayor.—D. Manuel lbañez y Monfort. 
Primeva brigada. 
•' - h 
Jefe.—El Brigadier D. Luis Serrano v del Castillo. 
f \ ' '-I 
Estado Mayor. c/ 
* 
t ~ % - _ * 
ComandantegraduadOi Capitan—D. Bafael de Lora. 
.0! ríi¡Jrr ttm ••') of> ^ o i n r i ^ n !*,;» Hv.mfltíirf ..ñrm^i 
Ayudante de órdenes. 
El Teniente do infantería.—D. Cristóbal Salazar. 
Sanidad militar. : A l O*ÍÍ}[Í?ÜÜ s b "H i¿í)Ü) • * 
Primer médico.—D. Juan Riesgo y Sánchez 
*» - .SKI"'!'?"}! i • " 
Primera media briqada. 
fcnoi ( r; , : . ^r0fw)pi-iíw! a ob teoehetf 13 JtrwifihV 
Jefe.—El Coronel del regimiento de Navarra, número 25. 
Fuerza í ü n b a l a l l o n d e l regimiento infantería de Navarra, número 2o. 
" ) Otro cazadores de Chiclana, número 7. 
! I í')í> í UM" S\ . e.¡m!) '.fuibfi1^ í t í i rm) 
Segunda media brigada. • ' : : ,f :u'irii 
Jyfe.—El Coronel de Toledo. Fuerza.. Dos batallones del regimiento de infantería de Toledo, num. 3 
.fjiift'iuJfJS f v > i ' ) j í ) teni" ;fí~.jíVi',!!;-<rr\) 'U neí iqgj 
Segunda brigada. ' { ' ' (' • 
El Brigadier.—D. Victorino Hediguer y Olivar. 
Estado Mayor¡ • 1 
Comandante graduado, Capitan.—D. Joáquin Blake y Orbaneja. t ~ * 
Ayudante de Campo, 
* • . \ .< V 
' ' . Sanidad militar. » i 
Primer medico. -D. José Agea y Jiménez, ; 
Primera md'diá brigada. " ' 
t . V • 
Jeíe.—El Rrigadier Coronel del regimiento do la Princesa. 
Fuerza I batallones r e S 'P? ' c n l ° ¡|ifantyrf^ cío lu Princesa, nú 
| mero 
, 928 > 
c h , - ¡ / % Segunda media brigada. .1 i 
• • tJ .1 ,JÁ--otidldoii 1 süpnííísM sítejft 
Jefe.—El Coronel del regimiento de Leo». 
(Un batallón del regimiento de infantería de León, número 38. 
1 uerza.. j Q t r o ^ c a z a c j e r e s f j 0 ^ jba de Tormes, número 10. 
ÍJI, ¡..'triim-j-•• yw\Caibalkria. 
•* ' .loveK-^.lflfioiiD<9$mú-f '<1 ~-.x>rf iin/3 ,ó}ncbfl¿(óo3 
Fuerza.. Un escuadrón del regimiento de cazadores de la Albuera. 
Artillería. 
.KVí-.-.^  \ J iílJ:; >1 í'íiiJ (j — luSjl uA 
¡Tres compañías del segundo regimiento maulado, con 1 S-piezas. 
Una compañía de montaña aféela al quinto á pié con 6 piezas. 
Total 4 8 piezas. - I 
Ingenieros. t :ct ! " 
* ' v;;t;Kj.dail v. mí-'.-r i ••'OÍ .(1—••.ontLsiauk) * 
Fuerza., Una compañía del regimiento. „ . - ..••! 
Í.ibff'í US/,; t'. .ví#-«•/»••»«]i-I(j ÍAÍOíW) 
Guardia (mil. , . i .<\~ 
Fuerza.. Quince hombres de infantería Y quince ¿ caballo. 
ílr-u y <•!• .:•••• Í-wjA .tl — .'tftí;!'. >$m*gr*¿ 'sh *»oífv<^íiidci-' 
TERCER CUERPO. 
i fV y í /i: .í 0;'IÉ1Í»I, ,(í—J»¡ lü Í»1 
.^bfi'iíoi" v temo»' .(1 -.oonh^íi' ¡jt'tnbtfx- óbxinz2*»¿} 
r- ,,i|i' General. ¡, \ . v.i ¡m i¡ <l i 
* • • •»• • r . • ,, ' . • ' ' / 
El Teniente general D, Antonio Ros de Olano, Conde dé Almina. 
[CUARTEL GENERAT, 
• „v ,< ,,1,11 . . y ' ":>' \ » t 
* . \ ; 
.• • FMwlo MWJ01\ • <) • '.•:.-
• * <v , Ys t \ * 
Jefe.—Coronel, D. José Ignacio de la Fuente, 
Coronel graduado, Teniente Coronel, Comandante.—D. Federico Fernan-
dez San Román. 1 •• : .i 
Capitan.—D. Hermógenes García Samaniego, 
Teniente.—D. Francisco López Quintaría. • 
Plana Mayor de' Artillería. >• • *• i. • • ' .• 
•' V \ . \i 
Coronel.—D. Luís Bassols y Marañosa.—Comandante. 
Teniente Coronel.—D. Rafael Figueroa y Garrido.—Mayor. Í¡ -
(Suplemento al número763/. 74 
Coronel graduado, Teniente^ Coronel priihet* Qbmandante.—D. Franciscc 
González Manrique y Robledo.—Agregado. 
Teniente.—D. Rafael López y Domingüez.—Idem. ; • 'i l~ 
< "VífCKHI .¿10&.I 'd, ó' íjíi*>1 nf Ki v.iiiüh-.jL.%t íob flGÍl.'.ttícl íi J f 
'' Plana Mayor de ingenieros. 4 ; 1 
i 
Coronel, Comandante.—D. Benigno de Gamiz.—Comandante.* 
Comandante, Capitan.—D. Vicente Climent.—Mayor. 
.,';.•>>< II/ w >•'••'"•«!< ív ,.'i;)f'M¿ííÍvif)M í.'t^  M , •!}t.(]()•*••} n j íj,.-,rj"J 
Justicia militar. 
» 
Auditor.—D. Lino Fernandez Baeza. 
Teniente de Auditor,-^D. Ulan José Ramiréz D&tojtferre. 
>,< ' Í10 ¡q i • •Ui' í j. Í£ MW'^I''! ív 
Administración militar. 
Subintendente.—D. Francisco Borci Sandelen, 
Comisario.—D. José Ligoña y Jimenez. 
Idem.—D. Juan Fuentes Corona. •!> .>, 
Oficial primero.—D. José Martin Bedia. 
Idem segundo.—D. José Eizmendi y Ezeiza. 
• 
Sanidad militar. 
Subinspector de segunda clase.—1). An^el Saleta y Gallí. ' 
Primer médico.—D. José SelVá y Vidal, 
ldern id.—D. Antonio Leiva y Muñoz. 
Segundo ayudante médico.—D. Eusebio Numel y Tosrada. 
Idem id. farmacéutico.—D. Fernando RiVero y Ollarzum. 
- * Veterinaria militar. - i 
Segundo profesor.—D. Joaquín García Castrillon. 
i A f i m r / í A > 
Gobernador del Cuartel general. 
Teniente Coronel de caballería Enrique Sanz y Urtazuui. 
Aposentador.* - ' ' • 1 ' ' 
; '] • •.. ;'.r , ' ' • ;; , • • ./.«•• ! i< í ' >r.• U ¡ • ••!<• m ¡ •• . i 
Primer Comandante de infantería.—D. Rafael Montero, • I ' ífuur' „. /};,;> 't|i;. •1!" r«l' 'i ÍI í: ;• 1 
Conducto? de equipajes. () • f . ; • 
Capitan de infantería.—D.. José IJerqaoso. j 
Ayúdales de Canr. , ;J ¡wJ . , } 
Secundo Convidante de infantería —D. Pedró Martas-,' '<•' ¡ " . " , e l » 
927 
Teniente de infantería.—D. Gonzalo Ros de Olano. 
Idem id.—D. Adolfo Arcilla* A \ . > ' v<.-v\ 
Subteniente.—D. José Camps. 
biouinN ¡fr olíieimii^ f Inb isrmic.'* HlnsiflaT i}f— 
A lasinmediatas órdenes. t K v r* 
Teniente Coronel de cabaile*;íB;*-I). Edurtrato-:.F6rrote. 
Segundo Comandante de infantería.—D. José Perez Bacener. 
Otro.—D. Julián Udaeta. . i p i l l*b obíiam^l U J w i o D .sial 
,81" 0*Biíifin ^dio^S eb aoiohe^BÓ iiolíftifiá i - > 
PRIMERA DimiONinbBtf >b mobí! '>f • i 
General.—El Mariscal de Ca^pq, ^ . Jurón y Prats. 
• Xf.-i,,- ' ••!• - a isi tagij l i i . \ % 
Teniente Coronel, Comandante.—D. Nicolás Lloret. 
Comandante, Capitan.—D. Rafael'teé«ño?,Caracioloy 
l > > AyúUimwtié «hmbrn* íftfmml 
Segundo Comandante de Naya y López, 
id. id.—D. Juan Ortigosa y Márquez. 
o(dficí .0 nmlni bu >,b nftiiqeD 
A las inmediatas órdenes. 
j) nftVíw* ^rV-' 
Administro? rn^fir^i ... í i ú l l 
Comisario.—D. Domingo Oloriz y Puigcerver. 
Oficial segundo —D. Eduamio P a m n o y Aú'qtifetill. 
Idem tercero.—D. Emilio González Liquiñan. 
Otro.—D. Jacinto Ruiz Diae. 
ti :¡',ün .f ú <»*» jb'¿i4)nelíii otaaií«l59i lab ewoiietad fyQ . . s r o u t 
Sanidad militar. 
Médico mayor.—D. Agustín González y Garrido, 
.Mofi 7 w i^f.dií J oinoíuA ü IsüoioO 13— atef. 
p vi .'t v £ " aollsieS \ « 
' ' . í i Qimyn &b ffisbíi 
Jefe.—El Brigadier, D. Antonio Diez Mogrebejo. 
^MádóM 
Capitan.—D. Pedro Garcíh Falces; 0 oqáxtáj ab ífioeheM Í S — í g i ^ O 
Ayudante de órdenes,—D. 
Sanidad militar. 
.fi-'nsD/i- fitoáO sfe> <1—.oJfitbiifiiTioD 
Primer médico — D.bMatíá* NiHtorSterpanoíí • i f^O .ohBobnjj- nwbl 
20 
/ 
• L 1 &ÍÍáftijQ - i;; iMJni 'íoi t i ; 
Primera media brigadas ¡ , 
. i. . í "'J — .^jH'iinf»'.; : 
Jefe.—El Teniente Coronel del regimiento de Zamora. 
Fuerza.. Dos batallones del regimiento infantería de Zamora, núm. 8. 
• Segunda media brigada. i m , ,'¡. 
Jefe.—El Coronel, D, Fernando del Pino. i» . v 
(Batallón de cazadores de Segorbe, número 48. ruerza. . j ¡ d e m d e M a d r i d ; D Ü m e r o 2 . 
Segunda brigada, ,f 11 
Jefe.—El Brigadier D. Tomás Cervino y López de Sigüenza. 
VIOÍJ M-,¡ ••..•'] i— ji'< hlU'íl, ') .1: ¡TÜillJ ,.T 
, Estado Mayor, •:.:- , 
» * 
Coronel graduado Comandante, Capitan D, Pedro Estéban y Herrera. 
Ayudante de Campo. 
' • ... • . p j »bí 
Capitan de infantería D. Pablo Baile. 
Sanidad militar. , .0 
Primer médico.—D. José'Sertá y 'Ortega.1 ' ' 1 
- teVidrio*! I jilttlff OBÍIÍ^OÍÍ .(1—.0¿182Íír.o3 
.Ii; Primera media brigada* ü .obi . r - !•;><. 
.acámpi l xdi^Sf uJ «t'liiua ! o iW>l ífléfeí 
Jefe.—El Coronel del regimiento de la A lbueW.x; : • ^ 
Fuerza.. Dos batallones del regimiento infantería de la Albuera, núm. 26, 
Segunda media brigada. 
b n .. j t a i o t T / m ^ / .ü— ÍO^ulii OWV. 
Jefe.—El Coronel D. Antonio Ulibarri y Rosa. 
v j Batallón de cazadores de Omdad-tlodrigo, número- 9. 
* u e r a e " ¡ Idem de Baza, número 12. 
ofcwiensollI SQÍQ óiaoioeA ,(¡ ^lO^nH l a - ^ a M 
S E G W P A DIVISION. \ V * I J 
General.—El Mariscal de Campo D. Genaro de Quesada y Matheu. 
r a n i n o • 
Estado Mayor. 
Comandante.—D. José de Chesa y García. 
Idem graduado, Capitan.—D. José Goefclo y Qtfesada; 
m 
> 
Segundo Comandante de inf^ntería.-^-D. Ramón Ciria y Grases. 
Capitan de caballería.—D. Pedro Girón y Aragón, Marqués de las Ama-
rillas. •¿tfl&O i Olí/tó Ogiüííft^ ' 
A las inmediatas órdenes. 
•« < . . 
D. , ; ¡ ,i ¡o(.!«..;>•.t.(I (itíífcíbri\0Í:><iof>BTg aJnfihflüíiio!) 
. , r .... wobtoU iA . 
Aposentador y conductor de equipajes. 
Capitau de caballería.—D. Faustino Gil Velasco. 
, , jjfctfiftU v íigoi .U-^.ffjibéíii ioímíí^ 
Administración militar. 
Comisario.—D. Nicasio Cobreros y Echevarría. 
Oficial segundo.—D. Florencio Zazo y Dole.. ¡.. • , f, , ¡ ( 
Idem tercero.—D. Antonio Dominé y Loresecba. , , ¡ . 
Otro.—D. José López Montenegro. 
Sanidad militar. -,,< .. t. > \,, , .-•'»• -
• , 1 ' C « A 
' . i 'v" . • . . 1 • . fcV.ii"' }'• v ^ n . : • >/• * . 
Médico mayor.—D. José Roger y Pedrosa. 
Primera brigada. 
Jefe.—El Brigadier, D. Manuel Moreta y González. 
Estado Mayor. 
.(IJf.lo.f A ^ r a fvó^nutf oia^.uí^)» lc»f> « h W t i m «oU j 
Capitan.—D. Pedro Cuenca. 
Ayudante de órdenes.—D. 
t Sanidad militar. ; . ; > . . , . i 
Primer médico.—D. Francisco Suñol .y Domenech. 
Primera media brigada. , til.'j-.'i n : ' • íi'.'U i 
. • •, , - • • * ' • 
Jefe.—El Coronel del regimiento de San Fernando. 
F j Segundo batallón del regimiento infantería del Infante, n umero 5 
ruerza.. j p r ¡ I 1 ] e r o d e j g a n Fernando, número 11. .'i'iH'jt1) .ívvvhjJ 
Segunda media brigada ^ 
. < • j" 
Je fe^El Coronel del regimiento de Africa, )?llt)r, ' U'.íll- i i ~ •*' '«» 
Piiprj» batallón del regimiento infantería de Africa, número 7 * u e r z a " j o t r o cazadoresde'LIerena, número 17. 
« ' ,' ' 
Sequnda brir/ada. 
-uuiá "k n i f i^ igf lbW7 t ionf t f tnWt .ü•-.•m-jliuh-j n ^ i t / J 
Jefe.—Brigadier D. Santiago Otero y García. 
Comandante graduado, Capitan.—D. JacoboFebrer de Llano. 
Ayudante de órdenes.—D. 
. ¿f f^ / i f r f (Hniínl'i .(I^.<¿Í fBÍl«dB:> (ff, 
Primer médico.—D. José Bonafós y Llamas. , 
. ( , VO^ H w s'.r ' iv/. • ww 1 i ' • ...« 
Primera media briqada. . . 
. f i tmVftuO" ¥ sGTn'iuJ Oíf fr'Jl/ .U— .OÍ Io'ÍÍnit.i 
Jefe—El Coronel del regimieMdfe«tóáti 'áti: ' y ! 1 
F l l p r 7 , í Un batallón cfefftgtfriferíW rfc A l r r l ^ ' / n ú i u ó r o ' ^ . : 5 
l U P m ' Í O t r o del de, Asturias, número 31; M ^ ^ - ¡í0 
Jefe—El Coronel de l^regimieryfo#^ f l e W ' 1 ^ o m 
Fuerza del regimiento infantería de la Reina, número i 
Otro id. de cazadcrcS ftá , número 3. 
seijbifloi)M'titíhWU. M ' " " i 3 
p u e m ¡ Dos compañías del •jffWSjft' ré^tóiento montado, piezas 8. 1 " Una compañía del regimiento Montaña, piezas 6. Piezas total 14. 
. i n oil-." U .nsjiqs.' 
Ingenieros. * 
Una compañía del regimienten^ iW 
i m i ,f{ ,r ibsui i9í«i'¡1 
Fuerza.. Un escuadrón déf'Yégínffeñtb dé ftí' A f u e r a . 
übnísú «'^á^ta'ÜMíf. 'h l t i lc/v< ^ ^no ;ioJ 13 
.i* teb shaMalút a t u ^ m i i ^ ' i b b nolÍElud ohiwy d > n f 
Fuerza.. Quince b á A j ^ ^ ^ é ' i n f ^ W f a ^ q f f t « fe t a l fclMIerfc}.' 
D i v i s é m 
General.—Teniente general, tóasi"1 
Estado Mayor. \ 
Coronel graduado, Teniente Coronel Comandante.—D. Manuel Craywinkel. 
Capitan.—D. Manuel Ibarfcta. 
' Plana Mayor de Ingenieros. 
' % 1 * ' 
Coronel de infantería, Teniente Coronel del cuerpo.—D. Antdnio P a s a r o n -
Comandante. 
Idem graduado, Teniente Coronél de infantería Capitau.—D. Emilio Bcr-
naldez.—Mayor. 
m-.r í 0 n i l u ih i ) > i t l M b r j u f t ¿ ) vh&j¡íb%ir; b í w t o i ) 9 t a0p«p l ' Ayudantes de Campo. 
Coronel de infantería.—D. Ra moa Sanz y Antón. 
Teniente Coronel.—D. Agustín Pita del Cono. 
Segundo Comandandante.—D. Carlos Detptjire y G^rnier;. - . 
Teniente de infantería—D. Adplfb. ¡Pons y Montells, 
A las inmediatas órdenes. , 1 , > • W o . Wi1 
, Primer Comandante de infantería.—D. .Frauciscp Fprt y S e ^ r a . 
Teniente de .infantería.—D. francisco Pastor y Gonzaléz! 
Subteniente.'—D. Enrique Vsejeti de Popte. 
'Aposentador .general. . j} j, )H , , > y:\ 
Teniente de infanter/a.-D. Raimundo Perez Villamil. 
Administración militar. 
Subintendente.—D. Estéban Prieto Xggpr.iP-. . . • • • ] . ) 
Comisario.—D. Celestino Santa Romana. 
Otro.—6. Domingo Sancliez Go&i. 
Oficial primero.—D. Ratnon Fóñséca y Manzanares. 
Idem tercero.—D. Pedro Sánchez do la Serrana. 
, . , , Sanidad militar. ... « ,... , . , i A . -v< ' i •• • 1 1 i-"-1 f> ! • '• « 
Subinspector de segunda clase.—I). Sebastian Gabanes y Matarragonái 
Médico mayor.—D. Manuel del Valle y Martínez. 
Primer médico.—P. Niqolás,Pinedo y de Rojas. ,h;i.>¡ J i i»v 
Idem id.—-D. Francisco Just y Lloreda. .. ^ 
Farmacéutico de entrada.—D. Francisco Rivas y Puigcerber. 
Veterinaria militar. 
Tercer profesot\**-D. Círiaco Martin y Alvares, 
/ 
m ' 
» i i f ¿ . 
Gobernador del cuartel. 
Teniente Coronel.—D. Eugenio Gatainde v t a íon^ M^nhoi^ > 
Conductor de equipajes, Teniente de cabaífería.^D:'AVIdSfo f ^ r t ^ I 
<v Primem k nigadco!^>V 
Lobo. 
. i Jefe.—El -Brigadier, U. ttaíáel de Hore yíGarcfe. - ¡ ¿ü';íííí obí-uom^ 
.oJ/íBÍ>nHf<n.) 
• Estado Mayor.) • 1 ui<*;r ¿.u-ibl 
Teniente Coronel graduado Comandante, Capitan.—D. Juan Alfonso Cea. 
Ayudante de órdenes, Comandante ere caballería.—D. Tomás Gutierrez de 
Terán. 
AdmínistraciqUMitar: > v .A M t M<no k í»J». «irral 
Comisario.—D. Juan López Edige¿\ 
Oficial tercero.—D. José Blanco y Sanz. 1 ; ' ; b J n™1 
i * • i vi > • ' ' * *" 
Sanidad militar. ' 
Primer médico.-D. Pedro Igartua y Yarzs. 
Primera media brigada^'n 5 
Jefe.—El Coronel del regimiento del Príncipe. r ? n m . . (Batallón de cazadores de Vergara, número 15. ruerza . . j U n o i d : a é j r e g i m i e n t ó infantería cíe! Principé, riúraero.'^ 
Segunda inedia brigada. 
• r '. 
El Coronel del regimiento de Cuchana. ' •»'' 
p„ M . t ¡ t JOb batallón del regimiento de Lu^á toá ; B u m é o ; ^ ' ! ' ' 
F u e l M - \ Giro id. del do Cuenca, número 27. v ' ; ; . ( ! ... .(.o: , ; J ! • j í ; i H » 
Segmuld'brigada. " " :íi 
Jefe.—El Brigadier Coronel cíe ingenieros!—D. Julián de Angulo y Velasco. 
hulado Mayor, , 
Comandante, Capitan.—D. Arsenio Matftibéfc de daihpo^. 1 n V ) í < ú f ' 
Ayudante de órdenes. 
t'r;« ». íMrí y ' Ui ooei r .(I-*.ufíh'Mn'> ab 03i|ji&>t>aiw 
Administración militar. 
m lÁijtntiVVf 
Oficial tercero.—D. José Heraud y Clavijo „ . • ' 
Idem.—D. .Nicasio Montinos, fl-Mnsakrm i w t e l 
25 
Sanidad militar. I 
P r i m e r médico.—D. A l b e r t o Berbug-uer* y domelgi\*u I < H . o » i b huo ) 
o H V ottetoafeiift . 0 - .ohs iu ; :^ Im >itO 
UrnúM tk - mí)bí 
l 
El Ten iente Coronel de art i l ioríffív-Üto Ignac io Berroeta. 
( U n ba ta l lón de a r t i l l e r í a del tercer pasi m ien to á pié. 
Fuerza. . ] U n o i d . del q u i n t o id . -.ootlrJíH u m r i i ' i 
.virt?"- (Medio 1 id .ude l cuanta i d ü ' i u l . t i - .w • ' ó u i üJiu b j r / . , 
Segunda mlifrbñffUda. 
E l Jefe mas an t iguo de, los dQs.-hateUanes, 
Fuerza.. Dos batal lones de ingenieros. , .,.-• 
, Y; 
Fnarz» i T r e S c o r a P a ñ í a s d e l ^ W B B f V ^ h M 1 » W ^ i ^ e r v a 
) c o n piezas. i . 
\vGúarcia Oibil. : 
Tuerza.. Quince hombres'de infantería y 'quince: ajCaballo,b jnjlf |<j > 
v&á' isb 3/'ho.SU^)''oJru'aítga» feb no-jbeujee tiüT» >.'* 
DIVISION DE C A B M E é í A ' ' 
rn:»£nr» lab bi o'jJO> . i ^h» i 
íiodiofl eb bi • «iOi 
ass-3 >ti í i J bi al> r^iíicud ^b .bS o'tiO 1 
General. 
El Mariscal de C a m p o . — P é t i x Alcalá Galiano, Marqués de San Juan de 
Piedras Albas. 
bij|.-ouío!bf) 9 ' p o f l ooaiauoi-i .U t ,ieibií§níi 12t—¿bL 
Estado Mayor. y.uqcn¿3<ab ujaübu>'t¿ 
oi^n-í./'j ab aouoneJl ob utoirii-ivi/i h o a&uo¡btívyes ?p(l) 
Coronel graduado, Teniente Coronel.—CwnanK4aftt^D.< Camilo Sftft J&$nan. 
Teniente.—D. Patricio O'Lealey R¡veisMt>i>$Íli • oh bi onJM 
! 1 "i¡ ' i'.' V • • ••>' , 
AyiidünfeMfi Campo. 
Teniente t3ói*diiél ^baUfeHa^Dj jAHt^ ib^HéVi tód^ ^ l é - ' Molina/ 
Alférez.—D. Félix Galiano y Belbis. 
.«Vt m). o Otfty'ivvl 
.4 jas inmediatas órdenes. r (t . ch«b«ifliM ü.'ny 'IÍT 'vi-ib J ''»») í[ ii <sj{jt:bc!sm0j t e a m s — . a m 
Comandante de cab¿ll¿ría.^D. Rafáeí Ndgíiét-á¡s; yf Rtta^gtíé?; -
m 
Administración militar. 
Comisario.—D. Estéban Esténaga é ldigosas. M- * - n 
Oficial segundo.—D. Francisco López Vago. 
Idem.—D. Antonio Velase© y González. 
- .ur-'j pi Sanidad militar. ? <e » Im - ; * i '' 
f olí í í fa ' j f ' i i¿-»v»! . r; ¡íiUf» úí> ttófh 'lid u'Jji 
Primer médico.—D. José Paralle y Raques, i ¡ i « ) 
Segundo ayudante médico.—D. Juan Franciscó Buslelo y Sahchez. 
. » 
>v> Veterináfia militar: 
t 
Segundo profesor.—D. Miguel Libaréis y Peséra/ - ¡ ' 1 r 
Tercero id—D. Manuel Soler y Vazquéz. . ' 
PriiiicrtiÉrigada. 
Jefe.—El Brigadier, D. Blas de Villate. 
\oi-i i ! no" * 
% 
Alúdante,(¿ampo. 
Capital de^aftatleria.-^Dj Luis Perlero ylAooBiafri <1» ) v 
IUn escuadrón del regimiento Coraceros del Rey. 
Otro id. del| de J a ^ e i n a . m $ i a 
Otro id. del Principe. 
Otro id. de Borbon. 
Otro id. de húsares de la Princesa. 
• i¡1 >.*r ,. Segunda,brigada.*}— >„y,nO ^b UddiieU 
* , «¡dU ¿iTíhsfiM 
Jefe.—El Brigadier, D. Francisco Romero Palomeque. 
Ayudante de Campo. 
ÍDos escuadrones del regimiento de Lanceros de Farnesio. IJbo íd.'jde Santiago, i • i ^ • J íJuühvjT «obewbr bnuiiñ1 
Uno id. de Villaviciosa- r r J O m jhJs I U • -¡. *' i ' 5 » 
% ... Artillería. ^ Tres escuadrone* ^ de á caballo, con J W ^ . o n nal 
Parque dt artillería del ejército. 
Jefe —Primer Comandante ¿ segunáo .tefe del cuarto regimiento montado, 
D. Santiago de Tapia Ruano y Honcadar--fyin andan le, 
935 
— ib*lU<Jl¿ £ ¿u¿ ob (? \ v.'jpno-.* • • ' t iiu -^A olqh&a 
Administración militar. 
¿oíi'jiíta V i-¿L'ihLT. ¿üiy i Co^uiüi trt> h! . njh ofis 
Comisario.—D. Antonio Pozzi y Ojed a.-Oficial primero encargado dé 
efectos 
D. 'juari Alvarez Liorcelti.-Idem segundo pagador. 
D. Ramón Bañuelos y Nevosa. V. « f l ^ H ^ MVWÍ j ,1 iJlJSIi'} , .;{--,,0. .-"i • ;o 
t \ i joíIJí-. jíí OfiUS i}. • • i» • vol* "" 
Es copia.-El Brigadie; n^cjirgado del. ¿«pacho, ..,; , 
Maaud Alvarez-Maldvnado. 
-J;Cg .ujuí} icIuot íD-- i vj'jt7f-.íIT'»n?!;T. "TtK.fffTari 1 *»! ¿eboJ 
:3 ..yíj'i ,i¿.¡j aoí ab éufel l j bisbnoJur '•Rfi'ífloi» / ^lobfi&'ííraoif 
ai iíüd ,110. jínlfl t, i hundí fflSii • 
Dirección general de Infantería 
Comisión de Jéfeg.—Óirculár húmero 
39I - E 1 Excqnó. Sr., Ministro tél?j 
tíuerrá en 3 del actuar, me dicp lo/ 
que,coj)io: . 
«Excpio. Sj;„: El Excmó. Sr. Mi-:, 
nistro de ¡Estado con esta fecha me 
dice de Real árd^p lo íjue §igue: La 
Reina Nuestra Señora, se lia dignado 
expedkve,o& .esta fecha t i Real decreto 
siguiente: De acuerdo con eí parecer 
de mi Consejo de Ministros, Vengo 
en decretar lo siguiente: Artículo 1.° 
El Presidente de Mi Consejo de Mi-
nistros y Ministro de la Guerra Don 
Leopoldo O'Donnell y Joris, Capitan 
general de los Ejércitos Nacionales, 
queda nombrado General en Jefe del 
ejército de Africa, conservando los 
altos cargos que en el dia ejerce, los 
cuales serán desempeñados inter ina-
mente, durante su ausencia, por las 
personas que Yo designe. Art. 2.° Para 
que esta disposición produzca todos 
los buenos resultados que me propon-
go al adoptarla, autorizo del modo 
mas ámplio, al mencionado Capitan 
general, para dictar cuantas medidas 
juzgue conducentes al mejor desem-
peño del mando que le confio, pro-
poner la concesion de cualquiera gra-
cia en favor de las altas clases, y re -
compensar desde luego sobre el cam-
po de batalla hasta la de Coronel in-
bacion. Por el M.n^terio de la t u e r / a 
se expedirán las disposiciones 
.sanas para la ejecución de presente 
dcVrcto. : :De Real orjien l i s i a d o a 
V. E, para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» Étíflyií' su 
cüer-
Lo que trascribo á lV....vpará¡ 
noticia y la dé los individuos afel u 
po de su mando. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 11 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargado del despacio, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería 
Comision de Jefes.—Circular número 
392.—El Excmo. Sr. Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, en 5 del actual, 
me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido expedir el Real decre-
to siguiente: Doña Isabel II por la gra-
cia de Dios y la Constitución de la 
Monarquía Española Reina de las Es-
pañas: á todos los que la presente 
vieren y entendieren, sabed que las 
Cortes nan decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente: Artículo 1 .*La fuer-
za del ejército permanente para el 
año de i 8(30 , será Ha de í00,00(1 
^ r ^ i A í f c V . ^ a u t o r i z a a I 
bierno para elevar este número al de 
160,000, si las circuustanpias. ip ex i -
gieran. . Art. 3.° El Góbierno cíará 
oportunamente cuenta á las Cortes, 
si llegase á hacer uso de la autoriza-
ción que áe le óónéécte por el a r t í -
culo anterior. Por tanto maudamps á 
todos los Tributóte^® Justicias, Jefes; ' 
Gobernadores y demás autoridades, 
así civiles como militares y eclesiás-
ticas, de cualquiera clase y dignidad, 
que guarden y ná¿ari guardar, 6íim-
plir y ejecutar, íá presente ley en to-
das sus partes. Dado en Palacio á 'l 
de Noviembre de T859.—YO LA KEI-
IÍA!^E1 Ministro de la Guerra, Leo-
poldo O'DonhelADe Real órden, co-
municada, por el Excmo. Sr. Ministra 
dé la Guerra, lo traslado a V. E. para 
su inteligencia y efectos correspon-
dientes.; 
Lo cine trascribo a V para su »!y r 
conocimiento y el de sus subordi-
n ó t e - ,¡{ 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 11 de Noyiembre (Je 1859. 
I , • * 
* i / j • ; t 
El Brigadier encargado t!»¿l desDajfb'o, 
Manttel Alváfez -JMddomtÚo. -
¿o 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6.°— Circular núm. 393.— 
Los Sres. Jefes de los cuerpos se ser-
virán remitir á esta Dirección, con la 
mayor urgencia , triplicado ejemplar 
de las hojas de servicios de los Ca-
; (léjles.ascendidos al empleo de Subte-
nientes, según Real órden de 1.° del 
Dios guarde á Y..... muchos años; 
Madrid l i de Noviembre de 1859. II . ;¡ i i . ! i • 
1 i r I 11" i a i w | j • ¡ i 
El Brigadier ¿ncargado del despaché, 
I f ' ' « • V ' I ' f . I . í ' ' ' I I • : ' I f ' • , ' 
Manuel Almreí^Maldonado. 
JL 
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CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
o c í*. 
R»lacioh de las concedidas por S. M. en el 
mentó de la orden, con expresión de las 
REGIMIENTOS. 
R e e m p l a z o . . . . 
Fijo de Ceuta. . 
Zaragoza 
Cazadores, l o . 
I d e m , o 
Provincial , 75 . 
Almansa 
Iberia. . . . . . . . 
Princesa 
Comision activa 
| Comision activa. 
CLASES. 
P. C . . . 
Capitan 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
S. (j. . . . 
P. c. 
mes anterior> por i^aber llenado los requisitos que préviene el 
fechas de su concesión*. " -
NOMBRES 
c -fa-
D. Pedró Várela y Mvf l ra t 
D. Ramón Valenzuela y C a r u a r g o . . . . . 
D. Dámasoí lodr igucz y G a r c í a . . . . . .> . 
D. Carlos Pero? l lcrvás y Ped rega f . . . . 
D. Juan PocuiTull y Novell 
D. José d$ Ta Iglesia* y Guillen. 
D. Antonio Rodriguéz de Cosgaya 
D. Juan Lavarra y T o d a . . . . 
J) . Rafael Bucbon" y Alegre . . : 
D. Tomás Sánchez y Montar c f . . . . 
™ . - i ~ en A* ffs G~ - ~ 
MAYORES ANgJGtjEDADBS. SL 
Fecha de la £eal órdéa. 
e: r 
i Octubre do 
( 7 idem. - - _ 
s¡r s -z-
24 idem.-
D. Ignacib Atoerasaga.sti y 3 3 h i n 0 u r r e t á . 
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Queda aprobado el nombramiento 
que el primér Comandante del p r o -
vincial de Cuenca hace para Director 
y auxiliar la escuela en favor del 
segundo Conjancfonte D. Emilio Gela-
b®rt; y Teniente D. José Losada. 
. L ^ j j g a 
Meg&iado 4.®. 
í J : ' 
Por Realórden de 27 de Octubre 
último, se hji servido S. M. nombrar 
Ayudante del primer batajlotn del re-
gimiento de ¡Córdoba, núoienr 40, al 
Teniente de ilicbo cuerpo D. Eugenio 
NuBez y Bu^no. 
Por otra ¡de 18 del pajado^ $$ ha 
servido S. BJ. conceder la Yuelta al 
servicio al Teniente procedente de '3 a ^ S 95 
t a f e J o D. Gárloíj Blanc y Cabal, en 
cuya virtud ha iido colocado en el 
batalldp cazadore^ de Simancas^ nú-
mero T3. : | 
Por otra de 4 b del pasado, se ha 
servido S. M. conceder pase á conti-
nuar sus servicio'^ al ejército de la 
Penínsala, al Subteniente del de la 
Isla de Cuba D. Joaquín Casarramona 
y Taló; y en tal V r tud ha sido color-
eado en la segund^ compañía del 
gundo batallón del regimiento deSfir 
villa, número 33. 
Por otra de 31 j del pasado, s<¿fo 
servido S. M. apijobar la colocación 
que «a dió en los cjoce batallones pro-
vinciales puertos últimamente so&e 
• . * r , £ B L las a rmas , á los 
nienies comprend 
que se publicó en 
énientes y Subtes-
dos en la relación 
el Memorial de Tn-
fanfcria. húmero 160. 
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL fflORM M I f A N f E f c 
.i;hKf'KHÍ / o»•>; «¿„lF -.Í031J "l.> k ' / ,y y vi /tcS 
- ; . J w t o U - j ) ( w h ü ~ . Q .0 .(I 
Sr. D. J. M.—Almadén.—Servido, 
Siñ D. W, G —Lós'EaMos—(Algeciras) Barrada. 
Sr. D. M. P. N.—Barcelona.—Bandera de Ultramar.—Se le remite ei a i i^ : 
mero 60 como desea. : ' i T - ! v - / 
Sr. D: M. R. L.—Viana.-Trasladado. 
Sr. D. J. A.—MeliJla;—Puede reclamar los uümei'os d«í Jefe deltjfcutírpo, á 
quien sé lé han remitido sin interrupción. 
Sr. J. S.—Tudela.—Se acompañará en el legajé del Jefe1 un número nias 
pafa'Yv";'ir! • i- bnuf 
Sr. D. J : Í J ^ L t í g d i - r S e ^ d o y se aeompána Un míoiero mas Jíara el' 
Jéfé. ! • r,'WCnílí! ÍHJ o»-Vi". )ímT ¿>i> h.:,MÍ avicI 
Sr. D. J. P.—Mataré.—Servido. •>• : < - • : o¡<; 
Sr. ü . F. G.—Graciia —(Barcelona.) Queda' suscrito. 
Sr. D. L. L.—Seo de ürgel.—Servido. 
Sr. D. G. Pi—San Ginés dé -Vílusar.—Servido. 
Sr. D. M. U. G.—Gérma.—8fek*vido" y se acompaña un número mas «on los 
del Jfefe. •1 ,. • 
Sr. D. D. A — fínsdalajarahervido kfcé aoompafia nn Mnie re nias. 
Sr. I). B. G —Lérida.—Se le mintiendo al regimiento; sin efmhar^d 
su le sirve su reclamación. ' m: ' .> ;jíu í ¡ ..{ ;?¡:;¿ 
Sr.'^rirtíe^ ÍTánandante dé l ' ^vmfe iu l de Hueíva.^Skrvidtí. ¡í .8 M .1* 
Sr. D. E. B. F.—'Cangas de Ohís.^ldem. j > 
Sr. Coronel dé! recita lento dé Cuencas está hécha ía aiíbraCioá. * 
Sr. D. M. G. E.—Cádiz.—Servido. M^ibesnii ré M 
Sr. D. N. E.—Villanueva del Campo—Servido. 
Sr. D. M. M.—Jerez de la Frontera.—No se le ha pasado cargo del cuarto 
trimestre por no estar incluido en la lista de suscritores. 
Sr. D. J. C.—Seo de Urgel.—Pagado el cuarto trimestre. 
Sr. D. G. A. R.—Ibias.—Servido. 
Sr. D. J. M. C.—Ronda—Pagado el cuarto trimestre. 
Sr. D, M. S.—Pamplona —Servido. 
Sr. G. M. A.—Ecija.—Trasladado. 
Sr. D. J. S. B.—Alcañíz.—Se le remiten los números qu« reclama. 
Sr. D. F. P.—Mallen.—Pagado el cuarto trimestre. 
Sr. D. F. S. P.—Ciudadela de Valencia.-¿-Servido. 
Sr. D. F. I.—Zaragoza.—Trasladado. 
Sr. D. M. U. R.—Valladolid.—Idem. 
Sr. D. F. C. R—Burgos.—Suscrito: se le remitirán los números con los 
del Jefe. 
Sr. D. f. S. B—Cartagena—Servido. 
Sr. D. N. U. R —Naval-Moral.—Suscrito. 
H&rHfc h- At-G^—Zafnora—Idem. 
.drMomv xtnmwúi-?'.esa; -mñQ¿u 
Sr. D. J. G. O.—Málaga.—Pagado el cuarto trimestre. 
Ufa,»; su 
Sr. D. M. P. P.—Cangas de Tineo.—Trasladado. 
Sr. D. Y. Y. V.—Seo de Urge!.—Pagado y borrado. 
Sr. D. D. Q.—Coruña.—Borrado. 
Sr. D. J. C. V.—Noya.-Servido. , .,]/,_ ¡ l{ 
Sr. D. T. M.—Tortosa.—Suscrito y senacap?paña0lun núfnero mas con. los 
d d M b 'vtfflIÓI ri ';r: I/SOÍLHÍIÍ i;'/ ' f - . Í : Ü O Í - , Í - % q ¡/ v-
Sr. D. N. B.-Málaga.—Trasladado. ü - d , , 
Sr. D. F. G. Y.—Benabarrc.—Se le remiten, lop números qye reclama. 
* Sr. D. M. O.—Tortósa.—Seje remiten con los de| Jefe. 
Regimiento de Soria.—Se acompaña ¿nasjpflra el cabo primer^ 
(de la tercera i del priüiera; Q,,A. 
Provincial de Pamplona.—Se remite un número mas para el Capitan i^ on 
Manuel Romero; procedente del provincial do Tudela, jiúmero 65.[ q ' 
Provincial de Tortosa, ¿número 70.—Se acompaña un número mas para el,r 
sargento José Robledo. . s \ f ¡ 
Regimiento de Zaragoza.—JE! número del Subteniente D. -M. :£./se. remite 
desde esta fecha al provincial de Toledo*. ,••<>•;-. i & I j \ 
Proviucial de Toledo.—Se acompaña un número par^jel Subteniente D. M.C. 
Los números correspondientes á los Sres. Oficiales cielos batallones si-
guientes puestos sobre las armas en virdud de Real orden, se remiten todos 
desde «ste fecha ai Jefe de cada balalloiít.Toledo í ; Tarragona, ¡51 líuel-
vavi 'a t ' Yalencia, 48;;Segorbe, 73,;rCJa$le|lou, Tuy, 48; Lugo-, g a -
nada, 6; León, 7 ; Zamora, 39; Pamplona, 53. ! r 
Sr. D. S. D. Bíy ToJedo,r*rSej <le nemite;el número (JescJ^ la fec]^a,que de^ea, 
en lugar de remitírselo á su hijo, qup$0haiqiaial ColpgiQ,clel f^naa.. 
Sargento Y/GvT Colegio dol .arma.—Se te remite el Memorial con el legajo 
del Sr. 'Brigadier. 
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